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sin tietoon tulleet teillä, kaduilla ja 
muilla yleisillä paikoilla sattuneet lii­
kennevahingot. Tiedot saadaan polii­
sipiiristä, jonka alueella onnettomuus on 
tapahtunut.
Tulokset julkaistaan sekä neljännesvuosi- 
että vuositilastona. Tilastollinen pää to i- 
misto on aikaisemmin julkaissut kaksi mo­
nistetta v. 1966 sattuneista tieliikenne- 
vahingoista.
Ensimmäisellä neljänneksellä v. 1967 sat­
tui yhteensä 8 260 poliisin tietoon tul­
lutta liikennevahinkoa. Verrattuna v. 1966 
ensimmäiseen neljännekseen on vahinkojen 
lukumäärä laskenut 15.7 %■ 11a. Liikentees­
sä kuolleiden lukumäärä on 7.0 % pienempi, 
mutta loukkaantuneiden lukumäärä sen sijaan 
2.5 % suurempi kuin v. 1966 vastaavana 
aikana.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER FÖRSTA KVARTALET 
ÂR 1967
Statistiken över vägtrafikolyckor omfattar 
de pa vägar, gator och andra allmänna platser 
inträffade trafikolyckor, som kömmit tili 
polisens kännedom. Uppgifterna lämnas frän 
det polisdistrikt, där trafikolyckan inträf- 
fat.
Resultaten publiceras säväl som kvartals- 
som ârsstatistik. Statistiska centralbyran 
har tidigare publicerat tvâ rapporter över 
vägtrafikolyckorna är 1966.
Under första kvartalet är 1967 inträffade 
inalles 8 260 trafikolyckor, som kömmit tili 
polisens kännedom. Jämfört med första kvarta- 
let är 1966 har traf ikoly ckorna s antal minskat 
med 15.7 %• Antalet dödade var 7.0 % mindre, 
men antalet skadade däremot 2.5 % ätörre än 
under motsvarande tid är 1966.






















Tammikuu-Januari 62 768 2 305 70 1 100
Helmikuu-Februar. 66 639 2 083 70 896
Maaliskuu-Mars 54 636 1 647 59 951
Yhteensä-Summa 182 2 043 6 035 199 2 947
Ensimm. nelj. 
v .1966 - 
Första kvarta- 
let är 1966 203 2 025 7 572 214 2 876
7310— 68/PV-70
Taululuettelo - Tabellförteckning
1. Tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt
lääneittäin ensimmäisellä neljänneksellä v, 1967. - Vägtrafikolyckor samt 
antalet dödade och skadade personer under första kvartalet är 1967-
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän mukaan 
ensimmäisellä neljänneksellä v. 1967. - I vägtrafikolyckor dödade och 
skadade enligt kön och älder under första kvartalet är 1967.
3. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja ikä­
ryhmän mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1967. - Antalet i väg- 
trafikolyckor dödade och skadade personer i olika trafikantgrupper 
enligt äldersgrupp under första kvartalet är 1967.
4. Erityyppisiin vahinkoihin osallistuneiden ajoneuvojen kuljettajien toi­
minta. - I olika olyckor delaktiga fordonsförares verksamhet.
5. Henkilövammoihin ja omaisuusvaurioihin johtaneet vahingot sekä kuollei­
den ja loukkaantuneiden henkilöiden luku vahinkotyypin mukaan ensimmäi­
sellä neljänneksellä v. 1967. - Vägtrafikolyckor som lett tili person- 
och egendomsskador samt antalet dödade och skadade enligt olyckstyp 
under första kvartalet är 1967.
6. Henkilövammoihin johtaneet onnettomuudet tiankohdan ja vahinkotyypin 
mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1967. - Vägtrafikolyckor som lett 
tili personskador enligt vägdel och olyckstyp under första 
kvartalet är 1967.
7. Tieliikennevahingot ja henkilövammoja saaneet tie-, valaistus-, näky­
vyys- yms. olosuhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1967. - 
Trafikolyckor samt antalet dödade och skadade fördelade enligt väg-, 














































































































2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän mukaan 
ensimmäisellä neljänneksellä v. 196?. - I vägtrafikolyckor dödade och skadade 
enligt kön och älder under första kvartalet är 1967
Ikäryhmä Kuolleita - Dödade Loukkaantuneita - Skadade
Älders- Miesp. Naisp. 'Yhteensä Miesp. Maisp. Yhteensä
grupp Mani. Kvinnl. Summa Mani. Kvinnl. Summa
0 - 2 1 2 3 18 8 26
3 - 4 2 1 3 25 20 45
5 - 7 7 1 8 54 32 86
3 - 9 4 3 7 34 15 49
1 0 - 1 4 8 4 12 86 57 143
15 - 17 7 1 8 132 78 210
18 - 19 7 3 10 162 90 252
2 0 - 2 4 11 1 12 324 137 461
25 - 29 15 4 19 211 89 300
30 - 34 8 1 9 178 78 256
35 - 39 8 3 11 132 65 197
40 - kk 10 1 11 152 84 236
45 - 49 11 1 12 108 61 169
50 - 54 8 3 11 99 53 152
55 - 59 5 5 10 97 47 144
60 - 64 13 5 18 47 39 86
65 - 22 13 35 64 71 135
Yhteensä
Summa 147 52 199 1 923 1 024 2 947
% 73.9 26.1 100.0 65-3 34.7 100.0
- 5 -
3. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja ikäryhmän 
mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1967. - Antalet i vägtrafikolyckor 
dödade oeh skadade personer i olika trafikantgrupper enligt äldersgrupp under 
första kvartalet är 1967.








Jalankulkijat Fotgängare 90 625 715
- 14 21 183 204
15 - 64 41 342 3S3
65 - 28 100 128
Polkupyöräilijät - Cyklister 10 120 130
- 14 - - —
15 - 64 7 108 115
65 - 3 12 15
Mopoilijat - Mopedister 12 143 155
- 14 - 7 7
15 - 64 10 133 143
65 - 2 3 5
Moottoripyöräilijät - Motorcyklister 1 70 71
- 14 - - -
15 - 64 1 70 71
65 - - - -
Henkilöautot - Persoribilar 58 1 592 1 650
- 14 2 89 91
15 - 64 56 1 503 1 559
65 - - - -
Muut moottoriajoneuvot - Andra
motorfordon 13 334 347
- 14 - 13 13
15 - 64 12 316 328
65 - 1 5 6
Muut - Övriga 15 63 78
- 14 6 26 32
15 - 64 7 26 33
65 - 2 11 13
Yhteensä - Summa 199 2 947 3 346
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7. Tieliikenneyöhing »t ja henkilöv&xjtiaoja saaneet tie-, välaistus-, näkyvyys-, 
yms. olosuhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 19&7 “ Trafik- 
olyckor samt antalet dödade och skadade fördelade enligt väg-, ljus-, 
sikt-o.a. förhällanden under första kvartalet är 1967
Olosuhteet
Förhällanden








Med död- Annan Egendoms- Dödade Skadade Summa
lig ut- person- skador
gäng skada
Tien kohta - Vägdel
Etuajo-oik. risteys
- Korsning med 
förkörsrätt 17 240 5Ö9 16 365 403
Muu risteys - Övrig
647 671korsning 20 490 2 043 24
Suora tie - Rak väg 
Kaarre tai mutka -
103 921 2 201 113 1 262 1 395
Kurva eller krök 27 260 065 29 444 473
Mäenharja - Backkrön 4 40 110 4 66 70
Silta - Bro 2 42 79 2 66 70
Vartioitu tasoristeys
- Bevak. niväkors- 
ning i 5 11 1 6 7
Vartioimaton tasoris -
teys - Obevak. 
niväkorsning 6 16 26 6 41 47
Muu - Annat 2 7 111 2 6 10
Yhteensä - Summa 1Ö2 2 043 6 035 199 t 2 947 3 146
Nopeusrajoitus - 
Fartbegränsning
Ei rajoitusta - Ej
begränsning 100 766 1 765 114 1 206 1 322
50 km tai alle -
eller under 45 994 3 556 46 1 276 1 322
60 km 2 49 204 2 70 72
70 " 12 93 159 12 134 146
60 " 3 1 4 4 3 7
90 " 20 140 345 21 256 277
Yhteensä - Summa 162 2 043 6 035 199 2 947 3 146
Tien laji - Vägens 
art
Katu - Sata 31 606 3 070 31 1 022 1 053
Maantie - Landsväg 121 953 2 069 134 1 526 1 662
Paikallistie -
Lokalväg 25 226 599 29 322 351
Yksityinen tie -
66 69Privat väg 3 46 172 3
Muu - Övrig: 2 6 10 5 2 9 11
Yhteensä - Summa 162 2 043 6 035 199 2 947 3 146
12
7. (jatk.)
Vahingot - Olyckor Henkilöt - Personer
Olosuhteet Kuolenu Loukk. Muut Kuolleet Loukk. Yhteensä
F örhällanden joht. joht. vaur.
Med död- Annan Egendoms- Dödade Skadade Summa




Sora - Grus 49 591 1 988 52 636 888
Asfaltti - Asfalt 91 971 2 649 99 1 414 1 513
Betoni - Betong 1 4 17 1 5 6
Kivi - Sten 6 124 540 6 153 159
Öljysora - Olje-
grus 34 344 816 40 527 567
Muu - Övrig 1 9 25 1 12 13
Yhteensä - Sumina 182 2 043 6 035 199 2 947 3 14&
Näkyvyys - Sikt
Esteetön - Fri 137 1 571 4 707 148 2 214 2 362
Rajoitettu -
Begränsad b 5 . 472 1 328 51 733 764
Yhteensä - Summa 182 2 043 6 035 199 2 947 3 146
Valaistus - Ljus-
f örhällanden
Päivänvalo - Dagsljus 103 1 220 3 956 106 1 739 1 845
Hämärä - Halvdager 14 182 477 15 269 284
Pimeä, tie.väläistu-
Mörker med vägbe-
lysning 20 34Ö 1 050 22 463 485
Pimeä, tie valaise-
maton - Mörker
utan vägbelysning 45 293 552 56 476 532
Yhteensä - Summa 182 2 043 6 035 199 2 947 3 146
